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1  • 地 学 教 育 の 始 ま り
現 在 の 高 校 で は 「 理 科 」 と い う 科 目 が 物 理 ・ 化
生 物 ・ 地 学 の 四 つ に 分 け ら れ て い ま す が 、 第
二 次 世 界 大 戦 以 前 の 旧 制 中 学 や 高 等 女 学 校 （ 現 在
の 高 校 ） で は 、 今 の 地 学 の 内 容 は 大 部 分 「 博 物
（ は く ぷ つ ） 」 と い う 科 目 の 中 に 入 っ て い ま し た 。
ま た 、 品 に 関 す る こ と な ど は 「 地 理 」 で 扱 っ て い
ま し た 。 で す か ら 、 高 校 の 理 科 の 中 に 「 地 学 」 と
い う 科 目 が 取 り 入 れ ら れ る よ う に な っ た の は 、 戦
後 、 学 校 の 制 度 が 改 め ら れ て か ら 後 の こ と で す 。
戦 前 の 「 博 物 」 の 教 科 書 の 地 学 に 関 す る と こ ろ は 、
例 え ば 下 図 の よ う な も の で し た 。
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昭 和 2 年 発 行 国 定 教 科 書 「 博 物 」 の 内 容
理 科 を 勉 強 す る 場 合 に は 4 つ の 科 目 の 中 の ど れ
か 一 つ が 欠 け て も 完 全 と は 言 え な い よ う に 思 い ま
す が 、 地 学 や 天 文 学 は 10 万 年 と か 一 光 年 （ 光 が
ぼ う一 年 間 に 達 す る 距 離 ） と い う 膨 大 な 数 を 扱 い ま す
か ら 室 内 で 簡 単 に 実 験 が で き な い と い う 悩 み が あ
り 、 そ れ が 一 般 に と っ つ き に く い と い わ れ る 原 因
の 一 つ か と 思 わ れ ま す 。
戦 後 、 新 制 の 嵩 等 学 校 の 理 科 に 地 学 が 取 り 入 れ
生 物 ・ 地 学 の 4 本 だ て で 生 徒
に 選 択 さ せ る と い う こ と に な り ま し た 。
そ の 最 初 の 教 科 書 は 、 昭 和 2 年 に 文 部 省 か ら 発
行 さ れ た も の で 写 真 の よ う な も の で し た 。 横 12 .5
cm 、 縦 18cm の 今 で 言 う B 6 版 の 大 き さ で 、 88 ペ ー
ジ の 小 冊 子  で  し た 。 現 在 の よ う な 立 派 な も の で は
あ り ま せ ん で し た が 、 気 象 ・ 海 洋 ・ 天 象 （ 今 の 天
文 ） ・ 地 球 と い う 各 項 目 に 分 れ て い て 、 そ の 項 目 ご
と に 要 点 だ け は お さ え て い た よ う に 思 わ れ ま す 。
を、
昭 和 2 年 文 部 省 発 行 地 学 教 科 書
そ の 後 、 教 科 行 の 発 行 は 、 民 間 の 出 版 社 に 移 り
ま し た が 、 参 考 書 や 問 題 集 も ほ と ん ど な く 、 博 物
館 な ど の 施 設 も あ り ま せ ん で し た の で 、 先 生 方 も
生 徒 も 勉 強 す る の に な か な か 骨 が 折 れ ま し た 。
当 時 の 先 生 方 は 地 学 と い う 科 目 を 初 め て 担 当  し
な け れ ば な ら な く な っ た わ け で す が 、 そ れ が ど ん
な 学 問 で あ る か を 知 ら な い 先 生 方 も 多 か っ た の で ．
昭 和 24 年 8 月 ］ 日 よ り 3 日 ま で 日 本 地 学 教 育 研 究
会 （ 今 の 日 本 地 学 教 育 学 会 ） が 金 沢 大 学 教 育 学 部
で 、 総 会 を か ね た 地 学 の 講 習 会 を 開 き ま し た 。  そ
の 内 容 は 、 次 の よ う な も の で し た 。
＜ 講 演 〉
-― - 藤 本 治 義 先 生
0 郷 土 地 学 に つ い て - ―- 市 川 渡 先 生
0 石 川 県 の 地 学 一 般 - ― ＿ 一 ―- 塚 野 苦 蔵 先 生
せ ん
- - ―- - - - 正 野 煎 方 先 生
く 野 外 見 学 〉
• 金 沢 市 近 郊
・ 能 登 七 尾 和 店 付 近
く 特 別 野 外 兄 学 〉
・ 手 取 川 上 流 地 域 b う らこ の 講 演 会 は ほ ぼ 当 時 の 地 学 の 内 容 を 網 羅 し た
．  
:-
も の で 、 各 先 生 方 も 初 心 者 に も 分 か る よ う に ス ラ
イ ド な ど で て い ね い に 説 明 し て い た だ き 、 我 々 も
ず い 分 勉 強 に な り ま し た 。 地 学 以 外 の 先 生 方 も 参
加 さ れ 、 大 変 な 好 評 を 博 し 我 々 も 大 い に 気 を 強 く
し た も の で す 。
2. 研 究 と 教 育 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 手 探 り の 頃
富 山 大 学 は 、 他 の 新 制 大 学 と 同 じ く 昭 和 24. 年 5
月 に 開 か れ ま し た が 、 そ の 頃 大 学 で 地 学 を 受 け も
っ て お ら れ た 先 生 方 は 石 井 逸 太 郎 （ 地 形 学 ） 、 深
井 三 郎 （ 地 形 学 ） 、 近 藤 堅 二 （ 鉱 床 学 ） 、 藤 井 昭 二
（ 地 質 学 ） の 四 先 生 で し た 。・ 石 井 逸 太 郎 先 生 は 、 今 村 外 治 先 生 、 小 寺 砿 吉 先
生 、 市 川 渡 先 生 と と も に 富 山 地 学 会 を 削 設 さ れ た
方 で 、 そ の 会 長 と し て 我 々 を 熱 心 に 指 祁 し て く だ
さ い ま し た 。 富 山 地 学 会 は 昭 和 6 年 に 創 設 さ れ た
地 学 と 地 理 学 と を 合 せ た 一 地 方 学 会 で し た が 、 こ
の 当 時 と し て は 珍 し く 、 中 央 や 隣 県 の 学 会 や 大 学
と の 交 流 が 盛 ん に 行 わ れ て お り ま し た 。 石 井 先 生
ば ぶ 山 県 や 隣 県 を 訪 れ た 大 学 の 先 生 方 に お 会 い に
な る と 、 必 ず と 言 っ て よ い ほ ど 講 演 や 実 地 指 群 の
依 頼 を さ れ ま し た の で 、 そ の こ ろ 他 大 学 の 先 生 方
は 「 ‘ 砧 山 は 索 通 り で き な い .J と 言 わ れ て お り ま し
た 。 で す か ら 、 岱 山 地 学 会 で の 講 演 や 実 地 指 祁 は
毎 年 2 - 3 回 の ペ ー ス で ひ ん 9ぷ ん に 開 催 さ れ て いヵ
ま し た 。 そ の 中 に は 金 沢 大 学 の 市 川 先 生 や 柏 野 義
夫 先 生 が お ら れ ま し た し 、 広 島 文 理 科 大 学 に は 今
村 先 生 も お ら れ ま し た 。 特 に 、 今 村 先 生 は 富 山 県
． の 出 身 で あ っ て 旧 制 富 山 高 校 の 教 授 で も あ っ た 関
係 か ら 、 遠 い と こ ろ か ら こ ら れ て 、 し ば し ば 講 演
や 野 外 指 泣 を し て く だ さ い ま し た 。
私 も 昭 和 23 年 、 今 村 先 生 ・ 長 谷 晃 先 生 ・ 多 井 義
朗 先 生 や 学 生 さ ん と 魚 津 町 （ 現 在 の 魚 津 市 ） ・ 上
市 町 付 近 の 広 域 調 査 に 同 行 さ せ て い た だ き 、 た ＜
さ ん 勉 強 さ せ て い た だ き ま し た 。
ま た 、 こ の 頃 か ら 北 陸 三 県 の 地 学 地 理 学 会 の 連
合 大 会 や 合 同 の 巡 検 な ど も 催 さ れ る よ う に な り 、
交 流 が 深 ま っ て い き ま し た 。
当 時 の 高 等 学 校 の 地 学 は 選 択 で し た か ら 、 地 学
を 開 講 し た 学 校 は 少 な か っ た よ う に 思 い ま す 。
大 学 で 地 学 を 専 攻 し て い な が ら 教 師 に な っ て か
ら や む な く 他 の 科 目 を 持 た ざ る を え な か っ た 先 生
方 が た く さ ん お ら れ ま し た 。 渡 辺 俊 男 先 生 は 、 新
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湊 森 校 へ 化 学 の 先 生 と し て 来 ら れ ま し た 。 中 塩 和
彦 先 生 は 富 山 商 業 高 校 で 物 理 や 化 学 を 受 け 持 っ て
お ら れ た と 思 い ま す 。 西 村 健 次 郎 先 生 も 神 通 中 学
（ 現 在 の 富 山 中 部 高 校 ） で 地 理 を 、 雄 峠 高 校 で は
20 年 間 数 学 や 物 理 を 受 け 持 っ て お ら れ た そ う で す 。
ま た 、 牧 博 先 生 な ど も 地 学 の 他 に ず っ と 物 理 や
化 学 を 担 当 し て お ら れ ま し た 。 ま た 、 八 尾 高 校 に
お ら れ た 菅 茂 先 生 な ど も お そ ら く 地 学 だ け で な
く 他 の 科 目 を 受 け 持 っ て お ら れ た と 思 い ま す 。 こ
の よ う に 、 高 校 で は 地 学 を 開 講 し て い て も 選 択 で
す か ら そ れ だ け で は 受 け 持 ち 時 数 が 足 り ま せ ん 。
ど う し て も 他 の 科 目 を 受 け 持 た な い わ け に は ま い
り ま せ ん で し た 。 私 な ど も 桜 井 高 校 で 、 地 学 の 他
に 地 理 や 生 物 を 受 け 持 っ て い ま し た 。
そ の よ う な 中 で も 、 地 学 に 関 係 し た 先 生 方 は 、
研 究 に 教 育 に 若 い エ ネ ル ギ ー を 燃 や し ま し た 。
あ ct び森 群 平 先 生 は 宇 奈 月 の 明 日 か ら パ レ オ パ ラ ド キ
シ ア と い う 珍 し い ほ 乳 類 の 歯 の 化 石 を 発 見 し ま し
た 。 さ ら に 、 新 潟 県 と の 県 境 に あ る 境 川 の 上 流 の
菜 烏 附 群 （ 今 か ら 1 億 8 ~ 9 千 万 年 前 の 地 層 ） の
ア ン モ ナ イ ト や 植 物 化 石 な ど を 研 究 さ れ ま し た 。
寺 谷 産 の ア ン モ ナ イ ト
こ こ で 採 れ た 植 物 化 石 に は 森 先 生 の 功 績 に ち な ん
で 先 生 の 名 前 が つ け ら れ た も の も あ り ま す 。
ま た 、 森 秀 雄 先 生 は 、 児 蛮 の 理 科 の 野 外 指 導 を
熱 心 に お こ な い 、 二 川 正 雄 先 生 は 、 自 ら の 体 験 に
基 づ い て 「 地 学 の 調 べ 方 」 と い う 本 を 出 版 さ れ ま
し た 。 生 徒 を 指 溝 し て 富 山 県 東 部 に お け る 海 岸 の
変 化 の 研 究 を さ れ た 魚 津 高 校 の 富 山 正 治 先 生 、 八
t::t,- の 主尾 層 群 の 化 石 を 研 究 さ れ た 牧 発 信 先 生 、 生 徒 と 共
に 大 沢 野 の 「 郷 土 の 化 石 第 一 集 」 を 出 し 、 郷 土 の
自 然 を ス ラ イ ド の 教 材 に し た り 、 実 際 に 生 徒 の 発
見 し た ス テ ゴ ロ フ ォ ド ン と い う 古 代 象 の 歯 の 研 究
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を し た 桐 井 義 博 先 生 な ど も お ら れ ま す 。
ま た 、 昭 和 29 年 に は 富 山 産 業 博 笈 会 が 開 lか れ ま.;.;., い 、し た 。 こ の 時 は 富 山 限 内 各 地 に 文 化 的 雰 囲 気 が 盛
り 上 が り 、 窟 山 市 で は 大 型 の 天 体 望 遠 錢 を 購 入 し
こ れ が 今 の 呉 羽 山 天 文 台 が で き る き っ か け と な っ
た と い う こ と で す 。
ま た 、 魚 津 で は 埋 没 林 館 の 建 設 が 計 画 さ れ ま し
た 。 昭 和 5 年 、 魚 津 漁 港 改 修 の 折 に 海 面 よ り 低 い
と こ ろ で 発 見 さ れ た 埋 没 林 は 、 「 臨 地 が 沈 降 し た
証 拠 」 と し て 昭 和 1 年 に 文 部 省 の 天 然 記 念 物 に 指
定 さ れ ま し た が 、 そ の 後 も 引 き 揚 げ た 当 時 の ま ま
せ ん た ＜に な っ て お り 、 戦 時 中 は 地 元 の 漁 師 の 人 達 が 洗 濯b の物 を 千 す の に 使 わ れ て い て 、 荒 れ 果 て て い ま し た 。
共 成 な 文 化 財 を 保 護 す る た め 、 窟 山 産 業 博 魏 会 が
開 か れ る の を 機 会 に 埋 没 林 館 を 新 し く 辿 て よ う と
い  う こ と に な り 、 そ の 調 査 の た め 昭 和 29 年 に 、 束
京 教 育 大 学 の 藤 本 治 義 先 生 が お い で に な り 、 そ の
調 査 に 私 ど も も 一 緒 に 参 加 さ せ て い た だ き ま し た 。
そ し て 、 昭 和 30 年 文 部 省 特 別 天 然 記 念 物 に 指 定 さ
れ 、 現 在 の 魚 津 埋 没 林 館 が で き あ が っ た わ け で す 。
現 在 は 、 宮 山 大 学 の 藤 井 先 生 な ど の 研 究 で 「 海 面
変 動 」 の 結 果 と し て 魚 津 埋 没 林 を 説 明 で き る よ う
で す が 、 魚 津 埋 没 林 館 が で き る ま で に は こ の よ う
な い き さ つ が あ っ た の で す 。
旧 魚 津 埋 没 林 館 の 入 口 に て 。 藤 本 先 生 を 囲 ん で 。
そ の 頃 、 富 山 県 内 で 地 学 の 授 業 を し て い る 窃 等
学 校 は 、 高 畠 好 雄 先 生 の お ら れ た 福 野 高 校 と 私 の
い た 桜 井 高 校 の 2 校 だ け だ っ た で し ょ う 。
そ ん な 訳 で す か ら 、 高 等 学 校 の 先 生 方 が 教 育 に
つ い て 研 究 す る 富 山 県 話 等 学 校 教 育 研 究 会 （ 略 し
て 『 高 教 研 』 ） に 地 学 の 部 会 も あ り ま せ ん で し た 。
高 畠 先 生 と 私 は 話 し 合 っ て 、 当 時 （ 昭 和 29 年 ） 高
か さ教 研 の 会 長 を し て お ら れ た 枷 場 重 男 先 生 を お 訪 ね
し て 高 教 研 に 地 学 部 会 を 設 け て い た だ く よ う に お
願 い し ま し た 。 い ろ い ろ 問 題 が あ っ た よ う で す が 、
昭 和 31 年 9 Ji 30 日 の 常 任 理 事 会 で 「 物 理 教 材 研 究
会 」 を 「 物 理 地 学 教 材 研 究 会 」 と 名 前 を 改 め て 1巾,m に 入 れ て い た だ き ま し た 。 こ う い う 中 で 物 理 や
化 学 と 並 ん で 地 学 も 実 習 用 の テ キ ス ト を 作 ろ う と
い う こ と に な り 、 魚 津 高 校 の 富 山 先 生 ・ 窃 品 先 生
と 私 と で 写 真 の よ う な 地 学 実 習 テ キ ス ト を 昭 和 30
年 に 作 り 、 印 刷 発 行 し ま し た 。 そ の 頃 の 地 学 の 教
科 祁 に は 、 結 品 の 作 図 や 化 石 の 実 習 の こ と が た ＜
さ ん 出 て い ま し た の で 、 こ の テ キ ス ト に も そ れ ら
ふ んの こ と が 載 っ て お り 、 今 の 教 科 害 と は ず い ぷ ん 雰
い さ囲 気 が 違 い ま す 。 ．  
昭 和 30 年 発 行 の 実 習 用 地 学 テ キ ス ト
そ の 後 、 中 塩 先 生 が 昭 和 3 年 に 富 山 商 業 高 校 に
来 ら れ 、 高 校 の 地 学 教 師 四 人 で 先 程 の テ キ ス ト の
改 訂 版 を 昭 和 34 年 に 発 行 し ま し た 。
3  • 郷 土 の 地 史 の 解 明 を 目 指 し て
て 、 氷 見 海 岸 地 域 を 研 究 す る 「 な だ う ら 団 研 グ ル
ー プ 」 を 組 織 さ れ 、 富 山 地 学 会 や 日 本 地 質 学 会 で
な だ う ら 団 研 ① 右 か ら 松 島 、 舶 野 、 高 畠 の 3 先 生
．  
-
そ の 成 果 を 発 表 さ れ ま し た 。
み ん な で 協 力 を し て 郷 土 の 地 史 を 明 ら か に し て
い こ う と す る 動 き が 次 第 に 高 ま り 、 「 な だ う ら 団
研 」 に 引 き 続 い て 「 平 床 団 研 」 、 「 氷 見 団 研 」 、 「 常
願 寺 川 団 研 」 へ と 発 展 し て 、 大 き な 成 果 を あ げ る
よ う に な り ま し た 。 写 具 は 、 「 な だ う ら 団 研 」 で
活 蹄 さ れ た メ ン パ ー の 方 々 で す 。
な だ う ら 団 研 ② 宿 舎 で の 調 査 結 果 の 整 理
5  
昭 和 20 年 代 の 終 り 頃 か ら 徐 々 に 大 学 で 地 学 を 専
攻 し た 先 生 方 が 増 え て き ま し た 。 今 ま で 述 ぺ た 先
生 方 の 他 に 昭 和 28 年 に 松 島 洋 先 生 、 昭 和 31 年 に 邑
本 順 亮 先 生 、 昭 和 32 年 に 三 鍋 久 雄 先 生 、 昭 和 3 年
に は 西 田 源 雄 先 生 、 昭 和 34 年 に は 菊 川 茂 先 生 な ど
が こ ら れ 、 団 研 活 動 も 活 発 に な り 、 少 し ず つ 郷 土
の 地 史 も 明 ら か に さ れ て き ま し た 。
こ れ ら の 先 生 方 は 、 昭 和 38 年 に 高 等 地 学 が 必 須
に な り ま す と ほ と ん ど 県 立 の 話 等 学 校 に 移 ら れ 、
富 山 県 地 学 も よ う や く 明 る い 日 差 し を 受 け る よ う
に な っ て き ま し た 。 ま た 、 抽 近 は 若 い 先 生 で 地 学
を 専 攻 し た 方 々 も 増 え て い る よ う で す 。
教 育 の 現 場 も い ろ い ろ 揺 れ 動 い て い る よ う で す
が 、 こ れ ら の 先 生 方 が 頑 張 っ て 富 山 県 の 地 学 と 地
学 教 育 を 盛 り 立 て て い た だ け る よ う 祈 っ て お り ま
す 。
（ お お の た だ ひ ろ ： 元 高 校 教 諭 ）
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で 、 こ の 2 種 の 貝 に つ い て 簡 単 に ご 紹 介 し ま し
ょ う 。
四 十 円 切 手 に 使 わ れ る rパ イ 」 は 学 名 を 、 「 パ
ピ ロ ニ ア ・ ヤ ボ ニ カ 」 と い い 、 北 海 逍 南 部 か ら
九 州 ま で の 水 深 10~20m に す む 、 か っ 色 の ハ ン
点 の あ る 固 い か ら を も っ た 貝 で す 。 店 山 に も こ
の 貝 は い ま す が 、 窟 山 で 「 パ イ 」 と い え は
キ ヌ ム 屈 の オ オ エ ッ チ  ュ ウ パ イ 、 カ ガ パ イ 、 エ
ッ チ ュ ウ パ イ 、 ツ パ イ や ネ プ チ ュ ニ ア 属 の チ ヂ
四 十 円 切 手 に 使 わ れ る パ イ
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'  六 十 円 切 手 に 使 わ れ る リ ン ポ ウ ガ イ
